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Editorial
A revista Comunicação & Educação 
é um marco na trajetória dos professores do 
Departamento de Comunicações e Artes da 
ECA/USP, dedicados ao estudo da linguagem, 
da estética, da epistemologia da comunicação 
e suas repercussões na educação. Para eles, 
a revista se tornou o espaço ideal para a 
veiculação de pesquisas e de conceitos, em que 
se estabelecem debates a respeito desse campo 
interdisciplinar que reúne comunicação e 
educação.
Dialógica e plural, esta revista é lugar 
privilegiado no qual pesquisadores expõem 
suas idéias, relatam suas iniciativas, trocam 
informações e encontram os interlocutores com 
os quais podem intercambiar experiências.
O vigor deste projeto não depende apenas 
da realização de estudos em tal campo do 
conhecimento, nem dos projetos desenvolvidos 
junto à comunidade. Depende também do 
suporte e da infra-estrutura que tornam viáveis 
a produção e a divulgação da revista. E a 
recente parceria estabelecida entre a Escola de 
Comunicações e Artes e a Paulinas Editora 
reafirma nossos objetivos de aproximar a 
comunicação da educação, estimulando estudos, 
avaliando propostas e elaborando experiências. 
Assim a revista Comunicação & 
Educação chega a seu décimo ano, revigorada 
e madura, validando o compromisso de 
continuar servindo como plataforma para que 
comunicadores e educadores possam se beneficiar 
de suas afinidades, em uma perspectiva sempre 
respeitosa, humanista e ética.
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Comunicadores e Educadores que desejarem 
colaborar com a revista Comunicação 
& Educação devem enviar seus textos 
(indicando a seção para a qual são 
destinados) de acordo com os critérios  
para publicação no final da revista.  
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